СОКОЛ Степан Фёдорович by unknown
СОКОЛ Степан Фёдорович родился 8 января 1943 в 
д. Шевели Ляховичского района Брестcкой области. В 1967 
окончил юридический факультет Белорусского государственного 
университета им. В.И. Ленина, в 1971 – аспирантуру при 
Институте философии и права АН БССР. В 1971 – 1974 – 
младший научный сотрудник Института философии и права АН 
БССР, в 1974 – 1981 – инспектор Министерства высшего 
образования БССР, в 1981 – 1985 – старший научный сотрудник 
Института философии и права АН БССР, в 1985 – 1990 – декан 
факультета правоведения и заведующий кафедрой теории и 
истории государства и права Гродненского государственного университета им. Я. Купалы. 
В 1990 – 2004 – ректор Учреждения образования «Белорусский институт правоведения». 
С 2004 – Председатель Совета Частного учреждения образования «БИП – Институт 
правоведения». Кандидат философских наук (1972), доктор юридических наук (1988), 
профессор (1990). В 1990 – 1993 – председатель Союза юристов БССР (с 1991 – 
Республики Беларусь). В 1997 избран действительным членом (академиком) 
Международной академии организационных и управленческих наук. 
Является основателем нового научно-юридического направления – история 
политических и правовых учений Беларуси, специалист в области истории и теории права. 
Впервые в белорусской науке им была дана оценка взглядов и введены в научный оборот 
труды Л. Сапеги, А. Волана, П. Роизия, Ф. Тышкевича-Скуминовича, с учётом различных 
ориентаций политико-правовой идеологии того времени показана специфика 
правопонимания Ф. Скорины, С. Будного, М. Смотрицкого и др. Научная деятельность 
С.Ф. Сокола в последнее десятилетие приобрела разноплановый характер. Вышел ряд его 
работ по различным аспектам гражданского права и процесса, политологии и др. Под его 
руководством защищено более 10 диссертаций на соискание учёной степени кандидата 
юридических наук. 
С.Ф. Сокол активно работает в сфере высшего образования. С его именем связано 
становление частного высшего образования в Республике Беларусь. Он является 
учредителем первого в стране вуза юридического профиля – Белорусского института 
правоведения. С его участием основаны Белорусский техникум бизнеса и права, Частная 
гимназия с правовым уклоном в г. Минске, техникум в Солигорске. Особое место в 
деятельности С.Ф. Сокола занимает популяризация юридических знаний. Он является 
автором первого в республике учебного пособия по истории политической и правовой 
мысли Беларуси в период её вхождения в состав ВКЛ и Речи Посполитой, учебника по 
Истории государства и права Беларуси. Важнейшие результаты научных исследований 
С.Ф. Сокола изложены более чем в 150 научных работах, в т. ч. в 17 монографиях, 12 
коллективных трудах, 7 энциклопедических изданиях. Награждён орденом «Знак Почёта», 
знаками «Отличник образования» и «Почётный работник юстиции», Почётной грамотой 
Национального Собрания Республики Беларусь.  
Основные научные труды: Политическая и правовая мысль в Белоруссии в XVI – 
первой половине XVII вв. (1984); Кароткі агляд гісторыі палітычнай i прававой думкі 
Беларусі (1999); Палітычная i прававая думка Беларусі XVII –XVIII ст. (1999, у сааўт.); 
История юридической науки в Беларуси (2000, в соавт.); Основы права (2007); 
Информационные технологии для юристов (2005). 
 
